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T
h
e
 whole organisation of agriculture，
 that is 
to say the organisation of b
y
 far the larger part of the 
economic 
activity 
of 
the time ，
 wa
s
 w
e
 m
a
y
 fairly 
say，
 based upon
“serfdom". T
h
e
 w
o
r
d
 “serf" is，
 of 
course ，
 a mere Englishing of 
the Latin word for slave，
 viz. 
servus. 
But “serfdom" 
m
e
a
n
s
 
something 
very differen t
 from “slavery" to a
 modern ear，
 and quite properly. 
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 me
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n
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y
 it 
a
 condition of dependence，
 in which the dependant w
a
s
 bound to the soi1 
and subject 
to onerous burdens，
 but in 
which，
 whether technically “free" 
or not，
 he enjoyed an independent h
o
m
e
 
life，
 and could not be sold a
w
a
y
 from his 
family 
and his holding; and 
in 
which，
 also，
 he 
possessed 
rights of property，
 at 
least in 
such movable wealth 
as he might acquire b
y
 his labour. 
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 A
 case 
tried in 
the 
court in 
1292 presents features of interest. 
T
h
e
 
complainant，
 ]ohn，
 alleged that the abbot of Hales and several of his m
o
n
k
s
 had carried off his 
chattels 
and 
afterwards imprisoned him. 
T
h
e
 abbot replied that ，
 as to the detention of 
the chatters，
 he cannot 
be 
cal1ed 
upon to answer. 
John and his co-complainants ，“
For the saith that they 
are 
the 
abbot's
 o
w
n
 villeins，" 
H
e
 
saith to 
the John and others previously brought and an action daiming that they were m
e
n
 of 
the 
Ancient 
Demesne of the C
r
o
w
n
 (infra pp. 
54 (and note 1)，
 126)，
 and that abbot distrained 
them 
to 
the 
performance 
of villein 
serviees，
 but w
h
e
n
 Domesday Book w
a
s
 searched no entry was found，
 and they therefore lost 
their 
case. 
T
h
e
 abbot admitted setting John and other “several villeins" 
in 
the stocks，“
as he w
a
s
 well entitled to 
do ，" 
but he denied that he imprisoned them with four 
walls 
or 
put 
t
h
e
m
 in 
irons 
or 
poured 
water over 
them. 
Apparently，l
 then，
 a
 lord might set his vil1eins in the stocks，
 but might 
not be any 
of 
other 
things. 
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1
1
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Ibi. 
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 coliberti et 
3
 molendina.
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Dene 
quae 
adjacet 
huic 
manerio，
 -D
e
 isto 
manerio 
(Brestone，
 and not D
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e，
 as Ellis 
thought;
“Introduction"，
 i.，
 
35) 
habetur 
in 
Wallote 
5
 villani 
et 
unus，
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 raolinum de 3
0
 denaviis ，
 et 
2
 carucae in 
dominio，
 et 
coliberti 
(et 
Bures)，
 ut 
suρ
ra，
 reddunt 
consuetud-
inem alioram. 
It 
is evident that coliberti 
rendering the rest of the dues are 
the four mentioned 
in 
Brestone. 
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y
 are connectcd with demesne land，
 as the serfs in other instances，
 an
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 the 
gloss 
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 geburs-describes 
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 as agricultural labourers. 
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260 人
Somersetshire 
218 人
Gloucester 
103 人
Hampshire 
98 人
Cornwall 
49 人
Dorsetshire 
33 人
Devonshire 
32人
Berkshire 
24 人
Hersfordshire 
16人
Shropshire 
13人
Warwickshire 
6人
Warcestershire 
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total 
of 
858 
coliberti in 
Domesday，
 260 
are 
in 
Wilts，
 218 
in 
Someset，
 103 
in 
Gloucestershire，
 98 
in 
Hampshire，
 49 in 
Cornwall，
 and the rest 
scattered over the 
other 
western 
counties. 
Ducange 
elaborately 
discusses 
Colliberti 
with 
the 
conclusion 
that 
they 
occupied a
 middle 
position 
between 
what 
he 
calls 
“liberti"，
 and paid census. 
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For the assumption of vil1einage b
y
 a
 free tenant，
 see 
Curia 
Regis，
 Rolls. 
1210-12，
 p. 
117: 
Deposuit 
se 
de 
libero servicio terre sur in 
A
k
e
 burne et 
posuit se in Servicio vilenagii. 
(C'¥l) 
Year B
o
o
k，
 20 &
 21 E
d
w
a
r
d
 1. 
(Selden Society Publications)，
 40; placi torum Abbeviatio 243 a. 
(
的
)
Select Pleas in 
Manorial Courts (Selden Society Publication)，
 i. 
16. 
These fines might be very heavy: T
h
e
 English Roview ixv. 
778. 
T
h
e
 court 
rolls 
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i
m
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n
g
h
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m
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a
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e
s
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n
 paying chevage (payment m
a
d
e
 for 1icence to 1ive a
w
a
y
 form 
the 
manor) 
as 
late as 21 H
e
n
r
y
 VII I.: 
Hoare，
 History of 
a
n
 East Anglian Soke. 252. 
(
堵
)
Patent Rolls，
 1345-1348，
 p. 
448; Placitorum 
Abbreviatio，
 125 b，
 221 b
 (Possit 
talliare 
de 
alto 
et 
basso 
pro 
rotun tate sua). 
But elsewhere 
occur the words ，
 ta1liavit ronabi1iteri 
Placitorum Abbreviatio，
 29 a. 
(
的
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Placitorum Abbreviatio，
 85α
，
 161α
，
 But in the fourteenth century the villein could apparently 
sell 
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or 
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o
w
;
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 III. 
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502. 
(tD) 
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 i，
 47. 
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ト
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J. 
Harland，
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 ii 
280-
fine for apprenticing a
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a
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(artem). 
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There words occur in 
a
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d
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 I. 
to 
a
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o
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n
 to 
enter the Church: Patent Rolls，
 1301-
1307，
 p. 
118. 
Examp1es of 
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n
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 to 
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Hoare，
 History oi 
a
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East 
Anglian Soke，
 98. 
450-451. 
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et 
operantur i
 die in 
ebdomada per tctum annum." 
(
∞
)
 
E. 
g.
“ln Estona ix. 
sochemanni... 
et 
serviunt 
c
u
m
 militibus 
quantum 
illis 
jure 
contingit 
Chr. 
Pet.，
 172: 
o
n
 
p. 
173 the phrase “serviunt c
u
m
 militibus" 
occurs thrice of socmen，
 an
d
 
twice 
“c
u
m
 militibus" 
only. 
O
n
 p. 
169 there is 
a
 curious case of fractional responsibility:
“Ricardus Enganie ii. 
hidae 
in 
Hamtonascira 
et 
servit 
pro i. 
milite. 
Sed socemanni fraciunt quartam
ρ
artem militis，
 et
争
'se
iii. 
partes unius militis." 
(
 (.0 )
 
T
h
u
s
 the Liber Niger，
 Chr. Petr
リ
158，
records in 
one village only 8
 villeins，
 but 
44 
socmen:
“Et 
omnes 
isti 
sochemanni habent Viii. 
carrucas，
 et 
inde arant 
iii. 
vicibus 
per 
annum. 
Et 
quisquis 
eorum 
metit 
in 
Augusto 
de 
blado 
domini 
dimidiam 
acram 
et 
ii. 
vicibus 
in 
Augusto
ρ
recationem. 
Et 
quisqnis 
herciat 
i. 
die 
ad 
tremeis (in
 spring)." 
(
ド
)
T
h
u
s，
 in Domesday，
 ii 
317 (Suffolk):
“Huic 
manerio pertinent 
V. 
sochemanni 
de 
L
 VI. 
acris.... 
Hinv. 
non 
potuerunt vendere terram suam nec dare alicui;" and ib.，
 32
4，
“ln 
eadem i. 
sochemannus 
c
u
m
 X
X
X
.
 
acris 
et 
non
ρ
otuit vendere nec dare." 
(∞
)
 Thus，
 in 
Domesday，
 ii 
6
6
 (Essex):
“Isti 
sochemanni，
 sic 
comitαtus 
testatur，
 non
ρ
oterant 
removere 
ab 
illo 
manerio." 
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